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Modrzewski Franciszek (1832-1904), budowniczy. 
 
Urodził się w Lublin ie w 1832 r. w rodzin ie Jana i Katarzyny z Lutostańskich. Edukację 
rozpoczął w Łukowie, a następnie ukończył gimnazjum w Lublin ie. Naukę postanowił kontynuować  
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończy ł z wyróżnien iem. Karierę zawodową rozpoczął 
od stanowiska budowniczego miasta Lublina, po czym kilka lat p iastował funkcję budowniczego 
powiatu janowskiego. W 1863 r. otrzymał nominację na stanowisko budowniczego kl. II powiatu 
zamojskiego. Obowiązki wykonywał tu do 1865 r. W 1867 r. został mianowany budowniczym guberni 
siedleckiej i na tym stanowisku pozostał do 1895 r. W Sied lcach w latach 1872 -1873 pracował przy  
realizacji pro jektu Juliana Ankiewicza gmachu Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytoweg o 
Ziemskiego – dzisiejsza Kuria Biskupia.  
Pod kierunkiem Modrzewskiego zostało odbudowanych wiele domów, kamien ic w Siedlcach  
zniszczonych w pożarze w 1874 r., w tym w 1877 r. wieża ratusza siedleckiego. F. Modrzewski  
to prawdopodobnie także autor kościoła pod wezwaniem Przemienia Pańskiego w Garwolin ie,  
w niektórych źródłach autorstwo projektu przypisuje się Józefowi Piusowi Dziekońskiemu. 
Modrzewski stworzył projekt wspomnianej świątyni co najmniej p ięć lat przed rozpoczęciem tu prac 
budowlanych. Nie mógł z racji obowiązków budowniczego gubernialnego osobiście nadzorować 
budowy, ta rola przypadła wspomnianemu J. P. Dziekońskiemu. Modrzewski był określany jako  
„jeden z najzdolniejszych przedstawicieli świata technicznego na prowincji”.  
W 1860 r. F. Modrzewski ożenił się po raz pierwszy z Izabelą z Kobylińskich, ślub odbył się 
w Katedrze św. Jana. Z tego małżeństwa urodził się Władysław Zygmunt August Modrzewski 
późniejszy sędzia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Nied ługo po śmierci pierwszej żony w 1866 r.  
odbył się kolejny ślub Modrzewskiego, tym razem w Warszawie w parafii Nawiedzen ia Najświętszej 
Marii Panny z Marią z domu Bobakowską. Z tego związku urodził się 1869 r. w Siedlcach Jan Ignacy 
– późniejszy lekarz i parlamentarzysta.  
Po odejściu na emeryturę F. Modrzewski wrócił do Lublina, gdzie zmarł 2 IV 1904 r.  
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